



































































































































































































































































































































































































































































立した 1469 年という説や，極端な意見では 1700 年
のフェリペ 5 世の即位に始まるブルボン朝成立をス
ペイン国家誕生とする説もある．
2　これは，ベトナム戦争当時にも，「北ベトナム語」
や「南ベトナム語」という呼び名がなかったことと
平行している．
3　文字の方が言語よりも射程が広い場合も当然あり
うる．例えば，キリル文字はロシア語だけで用いら
れているわけではなく，ブルガリア語やモンゴル語
などでも使用されているので，一概に「キリル文字
はロシア語の下位区分」とは言えない．
4　この指摘は太田（2007: 124-5）を基にしている．
－ 46 －
